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เร่ือง  กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 




ถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน  และสาร  ๑,  ๓ - บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี”  หมายถึง  โรงงานลําดับที่  ๔๒  หรือลําดับที่  ๔๔  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต  ตั้งแต่  ๓๖  ตันต่อปีขึ้นไป  และมีการผลิต
หรือใช้สารเบนซีน  หรือสาร  ๑,  ๓ - บิวทาไดอีน   
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่”  หมายความว่า  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน  หรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในส่วนที่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน 
ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า”  หมายความว่า  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๒ ให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามข้อ  ๑  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 
การปล่อยทิ้งสารเบนซีน  และสาร  ๑,  ๓ - บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามข้อ  ๒  ปล่อยทิ้งสารเบนซีน  
หรือสาร  ๑,  ๓ - บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ  เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  เร่ือง  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน  และสาร  ๑,  ๓ - บิวทาไดอีน  จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง  (Dilution) 
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ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภายในระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
(๒) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสิบแปดเดือนนับจากวันที่ประกาศน้ี 
มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
